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"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk 
memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)." 
(HR. Muslim) 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mecari ilmu, maka Allah akan 
memudahkannya menuju jalan ke surga” 
(HR Muslim). 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
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Sri Lestari/A410140069. Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Operasi 
Aljabar Pada Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 2 Delanggu Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2019 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal operasi aljabar kelas VII SMP Negeri 2 Delanggu tahun 
2018/2019. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan metode tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis  
data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan siswa mengalami kesalahan yaitu: (1) 
kesalahan transformasi atau Transformation Errors meliputi kesalahan dalam 
mengidentifikasi operasi atau urutan operasi,(2) kesalahan ketrampilan atau Process 
Skill Errors meliputi (a) kesalahan dalam melakukan operasi hitung secara benar atau 
kurang teliti (b) kesalahan dalam menghitung. (3) kesalahan penulisan jawaban akhir 
atau Enconding Errors meliputi kesalahan tidak mampu menemukan hasil akhir dari 
soal dengan benar. Faktor yang menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 
menyelesaikan soal antara lain siswa tidak  teliti dalam mengoperasikan aljabar, 
kurangnya kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada pada soal operasi 
aljabar, belum mengetahui urutan operasi yang tepat dalam menyelesaikan soal 
tersebut, tidak mampu memahami konsep menghitung dengan benar dan terburu-
buru  dalam menuliskan jawaban akhir. 










Sri Lestari/A410140069. Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal Operasi 
Aljabar Pada Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 2 Delanggu Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2019 
The object of this research is to describe student’s wrong in solving algebraic 
surgery  VII class SMP N 1 Delanggu in 2018/2019 years. This research used 
descriptive qualitative method. Technique of collecting data by test method, 
interview and documentation. The data validity investigation used triangulation 
method, is by collecting different data to get data from the same source through tests, 
interviews and documentation. Technique of analyzing data through data reduction 
phase, data presentation and conclusion. Based on the analysis data and discussion 
student experience errors are: (1)  trandformation error or Transformation Error 
includes errors in identifying operations or sequence of operations , (2) the error of 
process skill or Process Skill Error include (a) error in carryingout the calculation 
operation correctly or inaccurately (b) error in counting (3) Error of writing final 
answer or Encoding Error includes mistakes not able to find the final result of the 
question correctly. Factors that cause students to make mistakes in solving problems 
include students are not careful in operating algebra, lack of ability to solve 
problems that exist in the algebraic problem, not knowing the exact sequence of 
operations in solving the problem, unable to understand the concept of calculating 
correctly and in a hurry in writing the final answer. 
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